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IDENTIFIKASI EKTOPARASIT KHUSUSNYA KUTU. PINJAL DAN CAPLAK 
AYAH BURAN RAS ( Gallus domestlous ) DI WlLAYAH 
KOTAHADYA SURABAYA 
Har1 Wahjud1 
INTI SARI 
Penelit1an 1n1 telah dl1aksanaltan unt,uk 
meng1dentif1kas1 jenis kutu, pinjal dan eaplak yang 
d1temukan menginfestael ayam bukan ras (Galllis 
domestlctls) m111k pet,ernak, 
Sejumlah 100 ekor sampel ayam bukan ras dlambll 
seeara aeak darl semua golongan umur dan jenis kelamin, 
Ayam diambil dari keempat daerah dl Wilayah Surabaya 
(barat, tlmur, utara dan selatan) maeing-maeing dlambll 
25 sampel. 
Kutu, pinjal dan caplak yang d1peroleh diperlksa 
untuk dl1dent1f1kae1 jenls kutu, p1njal dan caplak di 
bawah m1kroskop dengan pembesaran 4 x 10 sampa1 dengan 10 
x 10. Pemer1ksaan dan d1dent1f1kae1 d1lakukan d1 
Laborator1um Entomolog1 Fakultae Kedokteran Hewan 
Un1versitae A1rlangga. 
Enam epeeles kutu dar1 class Insecta d1temukan 
selama penellt1an ln1, ya1tu Henopon gallinae (64 
pel'een) , L1Petll'tls capollis (33 persen) , ColuOlblcola 
ColuDlbae (4 persen) , Cu1 0 togas tel' heterographus (3 
pereen), Gemlocotes ga1111Ja8 (2 pereen), dan Che10plstes 
me1eagridis (1 persen). Daerah tert1nggl kejadlan 
1nfestasl kutu, pinjal dan caplak adalah wllayah Surabaya 
Utara dan Barat (20 kaeus), sedangkan yang terendah 
w1layah Surabaya Selatan yaitu delapan kasus. Plnjal 
hanya ditemukan satu speslas yaltu Ctenocephalides fells 
(1 persen), eedangkan spee1ee caplak t1dak dltemukan sama 
eekal1. 
Berdaearkan haell analls1s dengan uji Ch1-Kuadrat, 
jenis kelamin ayam bukan rae tldak berpengaruh nyate 
terhadap 1nfestae1 kutu. p1njal dan caplak pada ayam
bukan rae, Perbadaan daerah pengambilan sampel 
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 1nfestas1 kutu, 
plnjal dan caplak pada ayam bukan ras. Penggolongan 
menurut umur tldak dapat dilakukan analls1s karena jumlah 
ayam yang berumur 0-6 bulan hanya enam akor, Kejadlan 
lnfestasl kutu, plnjal dan caplak pada 100 ekor ayam 
bukan ras yang d1amb1l sebaga1 sampel cukup t1ngg1 (72 
persen) . 
